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略符號については第240號（六月號）を見よ．For　the　abbreviations，　see　No．240．
天界245 倉．員よりのたよb 359
御不在となりましたので，暫く私が太陽課の事務を代行いたします．黒勲御報
告，その他の御報丁子，全て下記宛にお願ひいたします．但し黒黒占報告用紙，
太陽面経緯度三等の御請求は，直接，本會事務局（滋賀縣堅田）の方へお願びし
ます．（進）
　　　　　　　　滋賀縣草津町大路井420　　山　本　　進
r■■■o■暉，騨，匿騨馴●■口●■」■●●●●■圃9■ロ騨■oe騨r騨■●蟹．．．冒．■．・．員
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コi會員よりのブこよりi
：＿．．＿．．＿．．＿＿＿＿＿．＿＿．＿．＿．騨二
　　　　　　　　　　　鳥か？星か？
拝啓（中略）撫去る八月3日20時15分頃，11種反射鏡にて6ミリ・アイビ1ス
（166倍）使用，十目月の月面槻酒中，突然，月の東邊より西方へかけて10秒位
の黒貼が晴の海，アペナィン山脈の北部，雨の海を，4，5間にて，輝く月面を通
過致しました．これは只の黒色の圓貼で，模様は何も認められす，地球の自軸
と同一の：方向に進んだわけです．
単簡軍乍ら報告します．草々
　　　八月五日　　　　 大阪田申　清
　　　　　　　　　　東京の古畑氏よU
啓上
御手紙有難く拝受致しました．私事鯖國後直ぐ御挨拶申上ぐべきところつい御
無沙汰申上げ恐縮に存じます．
先月より當所へ勤務致し居りま
す．何卒，今後とも御晶晶の程
御願申上げます．
ミス・キャノンの死去は先月知り
まして驚きました．天界への件
承知致しました．成る可く早く
御届け申上げるつもりです．
同封の鳥眞，　リヴク天文甕の
Miss　Calvertが，先先のこと
を色々と君話しSて居りました
から，一部御子り申上げます．　　　　　古畑氏とミス・カルブiト
元氣でやって居られました．
